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Niken Yunita Putri Lestari NRP. 1423017184. PEMAKNAAN PENONTON 
TERHADAP MISTISISME DALAM VIDEO MUSIK STARS AND RABBIT – MAN 
UPON THE HILL.  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemaknaan penonton terhadap 
mistisisme dalam video musik Stars and Rabbit – Man Upon The Hill. Peneliti mengambil 
video musik Man Upon The Hill karena adanya perbedaan makna mengenai mistisisme 
yang peneliti temukan dalam video musik ini yang mana definisi mistisisme dapat berarti 
luas tidak berhenti hanya pada tayangan yang menunjukkan sosok seram dan nuansa 
mencekam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 
menggunakan metode Analisis Resepsi. Teori dalam penelitian ini menggunakan Teori 
Analisis Resepsi Stuart Hall yang mana memiliki tiga kategori posisi yaitu Dominant, 
Negotiated, dan Oppositional dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara semi-
struktural dengan empat informan yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Dalam 
penelitian ini ditemukan bahwa pemaknaan dari informan terhadap mistisisme dalam 
video musik Stars and Rabbit yang berjudul Man Upon The Hill cukup beragam hal ini 
dipengaruhi oleh frame of reference dan field of experience masing-masing dari informan. 
Informan yang jawabannya berada pada posisi dominant memaknai bahwa adanya 
mistisisme sebagai energi supranatural yang berhubungan dengan alam semesta dan 
Tuhan serta budaya lokal dalam video musik Stars and Rabbit – Man Upon The Hill, 
kemudian bagi informan yang jawabannya berada pada posisi negotiated maka informan 
tidak sepenuhnya menerima adanya mistisisme sebagai hubungan anatara manusia, alam 
semesta dan Tuhan serta adanya unsur budaya lokal dalam video musik Stars and Rabbit 
– Man Upon The Hill dan menambahkan sudut pandang lain dalam memaknai video 
musik ini, sedangkan yang berada pada posisi oppositional maka informan tidak 
menerima dan memaknai adanya unsur mistisisme sebagai hubungan antara manusia, 
alam semesta dan Tuhan serta unsur budaya lokal dalam video musik Stars and Rabbit – 
Man Upon The Hill. Informan dalam memahami mistisisme pada video musik Stars and 
Rabbit – Man Upon The Hill cenderung berada pada posisi dominant yang mana 
menerima bahwa unsur mistis dalam video musik ini merupakan hubungan antara 
manusia, alam semesta dan Tuhan. 
 








Niken Yunita Putri Lestari NRP. 1423017184. THE AUDIENCE’S INTERPRETATION 
OF MYSTICISM IN THE MUSIC VIDEO OF STARS AND RABBIT – MAN UPON 
THE HILL.  
 
This study aims to determine the audience's meaning of mysticism in Stars and Rabbit - 
Man Upon The Hill music video. Researcher choose the Man Upon The Hill music video 
because researcher found that mysticism in this music video has different meanings. The 
definition of mysticism can have a very broad meaning, it doesn’t stop at scary figures 
and eerie nuances scenes. The approach used in this research is qualitative using the 
reception analysis method. The theory used in this study is Stuart Hall's Theory of 
Reception Analysis, which has three categories: Dominant, Negotiated, and Oppositional. 
Researcher used semi-structural interviews with four informants who have different 
cultural backgrounds to collect datas. In this study, it was found that the informants 
'meaning of mysticism in the Stars and Rabbit music video entitled Man Upon The Hill 
was quite diverse. This was influenced by informants' frame of reference and field of 
experience. Informants whose answers are in a dominant position, interpret mysticism as 
supernatural energy related to the universe, God, and local culture. As for informants 
whose answers are in negotiated position, they don’t fully accept the existence of 
mysticism as a relationship between humans, the universe and God, as well as local 
cultural elements in Stars and Rabbit - Man Upon The Hill music video. They’re adding 
another point of view in interpreting this music video, while in oppositional position, the 
informants don’t accept and interpret it. There’s an element of mysticism as a relationship 
between humans, the universe and God as well as elements of local culture in Stars and 
Rabbit - Man Upon The Hill music video. Informants in understanding mysticism in the 
music video of Stars and Rabbit – Man Upon The Hill tend to be in a dominant position 
which accepts that the mystical element in this music video is the relationship between 
humans, the universe and God. 
 
Keyword : Reception Analysis, Mysticism, Music Video  
 
